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  ده يچك
هـدف از . انـد شناختي مختلف پرداخته رتباط لكنت با عوامل زبان  ا يهاي متعددي به بررس  پژوهش: سابقه و هدف 
 بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان در ي نحو يدگيچياين پژوهش، تعيين و مقايسه تأثير پ 
هـاي شـيوه تر ماهيت لكنت و نيز يافتن توانند جهت شناخت بيش نتايج حاصله مي  .باشد مي ختهيسطح گفتار خودانگ 
  .تر براي درمان آن كاربرد داشته باشند مناسب
 كـودك 10ودك لكنتـي و  ك 10. باشد مي ي تحليلي از نوع مقطع -ي توصيفي يك مطالعه  اين مطالعه، : هامواد و روش 
ديگر مطابقت داشتند، مـورد مطالعـه قـرار  ساله كه از لحاظ سن و جنس با هم 4-6زبانه و فارسي زبان غيرلكنتي تك 
 هر كودك يها تهيه شد و سپس گفته كودك ختهي از گفتار خودانگ اي قهي دق 30 يا پژوهش، ابتدا نمونه نيدر ا . رفتندگ
  مـورد SPSS افـزار اطالعات، بـا اسـتفاده از نـرم . تند قرار گرفي مورد بررسي نحويدگيچي و پ ي ناروان زانياز لحاظ م 
  .تجزيه و تحليل قرار گرفت
 بين جمالت ساده و پيچيده تفاوت معناداري از لحـاظ ميـزان يرلكنتي و غ يه كودكان لكنت در هر دو گرو  :ها يافته
  ).p>05/0( نارواني وجود داشت
دهد كه در سطح گفتار خودانگيختـه، كودكـان لكنتـي و غيرلكنتـي بـا  نتايج اين پژوهش نشان مي :گيري نتيجه
 زاني م ،ي نحو يدگيچي پ شي با افزا يكودكان لكنت  زين و شدندتري مي افزايش پيچيدگي نحوي دچار ميزان نارواني بيش 
  .دهند ي نشان ميرلكنتي را نسبت به كودكان غيتر شي بيناروان
   
  ي نحويدگيچيلكنت، كودكان، گفته و پ: هاي كليدي واژه
  
  مقدمه
يكي از كارآمدترين و مؤثرترين ابزارها براي بيـان افكـار 
كردهـاي عـالي زبان به عنوان يكي از عمل . انسان، زبان است 
هاي علمي را به خـود ذهن انسان، موضوع بسياري از پژوهش 
  .اختصاص داده است
 يهـا  زبـاني كـه شـامل دانـش هـاي رشد و تحول مهارت 
 نحـوي، معنـايي و كـاربردي اسـت بـراي ،يواجـي، واژگـان
گـاهي . ]1 [باشنديابي به گفتار روان الزم و ضروري مي  دست
هاي زباني در انسان به علل شناخته يا ناشناخته دچـار  توانايي
گردد؛ يكي از اخـتالالت مهـم و شـناخته اختالل و آسيب مي 
. ]2 [هاي زباني و گفتاري، لكنت است  ييي توانا  در زمينه شده
هـايي را اي است كه در آن فرد، گسيختگي يا گير لكنت، پديده 
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 جريان گفتار كه معموالً به صـورت تكـرار قـسمتي از يدر ط 
ــه ــشيده  (Part-word repetition) كلم ــا ك ــدا ي ــويي ص   گ
(Sound prolongation) دهــد باشــد، نــشان مــي مــي  
 چـون ييهـا فاوت از ساير نـارواني چنين رفتارهايي، اغلب مت 
و تكـرار   (Revisions)، اصالحات (Interjection)يگوي اضافه
 تأثير عـدم كهباشند  مي  (Whole-word repetition)كل كلمه
كنترل جريان گفتار را كه معموالً در ارتبـاط بـا لكنـت اسـت، 
هـاي نـارواني "هـايي اغلـب چنـين نـارواني   دهندنشان نمي 
كـه در  شـوند ناميـده مـي  (Normal disfluencies ) "بهنجـار 
 ميـزان از طـرف ديگـر، .  افراد، به درجاتي وجـود دارد ي همه
 درصـد از 1 حـدود شـيوع آن، ميزان  درصد و 5بروز لكنت، 
ـ لي تشك راجمعيت  چـه لكنـت، يـك بنـابراين، اگـر  ،دهـد  ي م
آميـز  اسـرار لي افراد است، اما به دل انيي نسبتاً نادر در م  پديده
 رغـم  يعل.  را به خود جلب كرده است نيبودن آن، توجه محقق 
چندين دهه تحقيق روي اين موضوع، هنوز علت زيربنـايي آن 
هـاي  محققـين، در مـورد روش نـين چتعيين نشده است و هـم 
  ].3 [اند  به توافق نرسيدهزيدرماني مؤثر براي آن ن
ن  ارتباط بين تحول زبا ي نهي در زم ي متعدد قاتي تحق اخيراً،
 در كودكان بـه منظـور درك بهتـر ماهيـت لكنـت و و نارواني 
كند، انجام شده عواملي است كه به بهبود عالئم لكنت كمك مي 
ـ است، اما با ا  هـاي مـشخص و واضـحي كـه  يافتـه  حـال، ني
بـا .  نـدارد د ماهيت واقعي اين رابطه باشد، وجـو  ي دهنده نشان
اي زبـاني تـا هـ توان تصور كرد كه رشد مهارت  وجود، مي نيا
  ].4،5 [ كودكان ارتباط دارديها  گفتهي با روانيحدود
 تحقيقات، از وجود تأخير و يـا اخـتالل يكه، در برخ با آن 
در پردازش نحوي در كودكان لكنتي حمايت چنداني به عمـل 
 نحـوي ي ساختارهانيها ارتباط بنيامده است، ولي برخي مدل 
عالوه بر آن، نتـايج . نددههاي كودك نشان مي را با رواني گفته 
 نـاروان كودكـان ايهـ ساير تحقيقات نشان داده است كه گفتـه 
 يها، به طـور ميـانگين از پيچيـدگ هاي روان آن نسبت به گفته 
بسياري از محققـين بـر ايـن . ]5 [ برخوردارند يتر شينحوي ب 
نت بـا متغيرهـاي زبـاني اعتقادند كه شيوع، ماهيت و منشأ لك 
  .دارتباط دار
Garrett ،McDaniel و McKee  ژوهـشي بـه  طي انجام پ
هاي ناروان نـسبت اين نتيجه رسيدند كه به طور ميانگين، گفته 
 و Roll چنـين هـم . ]6 [تـر هـستند  ههـاي روان پيچيـد به گفته 
  ].7 [به نتايجي مشابه با اين پژوهش دست يافتند  همكاران
Conture و Zakheim  ي ها نارواني« با عنوان يدر تحقيق
گفتاري و لكنت دوران كودكي به نسبت ميـانگين طـول گفتـه 
هاي بـاالتر از ميـانگين طـول نشان دادند كه در گفته » كودكان
ـ  ـ تـر  شيگفته كودكان، نـارواني و لكنـت، ب افتـد و  ي اتفـاق م
 غير مشابه با هاي يهاي مشابه لكنت و ناروان  نارواني ن،يچن هم
 كه پيچيده و طـوالني دهند يهايي رخ م تر در گفته لكنت، بيش 
  ].9،8 [باشند
Flora پـژوهش خـود بـا  در 1999 و همكاران در سـال
بـه » زبان و نارواني در گفتار محاوره كودكـان لكنتـي «عنوان 
هـاي نـاروان  كه به طور ميانگين، گفتـه افتندياين نتيجه دست 
تـر تر و از لحاظ نحوي پيچيده هاي روان طوالني نسبت به گفته 
  ].10 [هستند
 مرتبط بـا ايـن موضـوع توسـط خـانم يتنها مطالعه داخل 
بررسـي اثـر « تحـت عنـوان 1383در سـال  مهرنوش كالشي 
افزايش پيچيدگي نحوي و طول گفته بر رواني گفتـار كودكـان 
  .]11[ استانجام شده »  ساله شهر تهران6-12لكنتي و طبيعي
 حاضر، بررسي تأثير پيچيدگي نحـوي بـر هدف از مطالعه 
نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان در ميزان 
گفتار خودانگيخته است تا بتـوانيم درك بهتـري از نقـش ايـن 
 حاضر با توجه بـه  پژوهش. عامل بر وقوع لكنت داشته باشيم 
 شده در ايـن مهاي انجا اهميت موضوع و ناكافي بودن پژوهش 
 جينتـا . داردهاي نخستين را بر مـي زمينه در زبان فارسي، گام 
ـ  پژوهش، امكان مقا نيا ـ يي توانـا ي سهي  را بـا ي كودكـان لكنت
ـ ي زبـان في در انجـام تكـال يرلكنتيكودكان غ  . كنـد  ي فـراهم م
 تر بـراي  مناسب هاي وهي ش افتني پژوهش، در ني ا جي نتا نيچن هم
 يهـا  انجام پـژوهش ي را برا نهيزمدرمان لكنت كاربرد دارد و 
  .كند ي فراهم ميبعد
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  ها  روشمواد و
 ي تحليلي از نوع مقطع -ي توصيفي اين مطالعه، يك مطالعه 
 ي تك زبانه و فارس ي كودك لكنت 10 پژوهش، نيدر ا . باشد مي
 هـاي  درمانگاه هيكنندگان به كل  مراجعه ن ساله، از بي 4–6زبان  
 دانـشگاه يبخـش  وابسته به دانشكده علـوم تـوان يگفتاردرمان
 مورد مطالعـه قـرار يكودكان.  انتخاب شدندراني ا يعلوم پزشك 
 نيها، توسـط متخصـص  لكنت در مورد آن صيگرفتند كه تشخ 
ـ نامـه و تحل ت پرسـش ها داده شده بود و اطالعـا  درمانگاه  لي
 3 براسـاس ابـزار شـدت لكنـتختـهينمونـه گفتـار خودانگ
(Stuttrring Severity Instrument-3)  ابــزار كيــكــه 
. ]12 [كرد مي ديي تأ  شده بود نيز تشخيص مذكور را يابيهنجار
 ري ز يارهاي پژوهش بر اساس مع ني در ا يانتخاب كودكان لكنت 
  :بود
مثل تكرارهـاي (تر، نارواني مشابه لكنت سه تا يا بيش ) 1
 گسيختگي كلمات يـا تكـرار هجا، كشيده ادا كردن صدا، / صدا
ـر ) هـاي تـك هجـايي كـل واژه ـار 100را در ه  كلمـه گفت
، (SSI-3) راساس ابزار شدت لكنـت ب) 2. اي نشان دهد  محاوره
. اشـد يا باالتر ب ) معادل با شدت خفيف  (11مجموع امتياز وي 
افرادي در محيط وي وجود داشته باشند كـه معتقـد باشـند ) 3
  .وي لكنتي است يا در معرض خطر لكنتي شدن قرار دارد
ـ  هم  هـاي  بـر اسـاس اطالعـات موجـود در پرونـده نيچن
 ،يينـا ي مـشكل ب گونـه  چيكـان هـ نامـه، كود درمانگاه و پرسش 
 مـشكل چي هـ زي و ن ي ذهن اي ي شناخت ،ي عصب ،ي حركت ،ييشنوا
ـ  غ يگريد  گفتـار و زبـان و ارتبـاط ينـه ي از لكنـت در زم ري
  .نداشتند
 با هـر كي به كي در مطابقت يرلكنتي كودك غ 10سپس 
 يفاصله سن (  از لحاظ زبان، جنس و سن ي از كودكان لكنت كي
  انتخاب و مورد بررسي از چند مهدكودك )  ماه نباشد 3 از شيب
ـد ـرار گرفتن ـده. ق  اطالعـات ،ي بهداشـتيهـا براسـاس پرون
اسـاس   بـرختـهي نمونـه گفتـار خودانگليـنامـه، تحل پرسـش
گونه مـشكل  چي هيرلكنتيو مشاهدات، كودكان غ   SSI-3ابزار
ـ  و ن ي ذهن اي ي شناخت ،يعصبحركتي،  ،يي شنوا ،يينايب  چي هـ زي
 گفتار و زبان و ارتباط نداشتند و از ي نهي در زم يگريمشكل د 
  . برخوردار بودنديسالمت عموم
  : بودري شامل موارد زيرلكنتي انتخاب كودكان غيارهايمع
 كلمه 100 نارواني مشابه لكنت را در هر  تر،دو تا يا كم ) 1
، مجمـوع SSI-3 براساس ابزار ) 2. دهداي نشان گفتار محاوره 
) 3. تر باشد يا كم ) تر از خفيف دت كم معادل با ش  (8امتياز وي 
 وي لكنتـي هيچ فردي در محيط وي نيست كـه معتقـد باشـد، 
  .تاست و يا احتمال لكنتي شدن وي زياد اس
در اين پژوهش از طريق مـشاهده، مـصاحبه بـا والـدين، 
 كودك در مهـد كـودك و ياطالعات موجود در پرونده بهداشت 
 اطالعـات ،يگفتاردرمـان  هـاي  موجود در درمانگاه هاي پرونده
   .دست آورديم همربوط به انتخاب نمونه را ب
 به منظور شركت كودكـان در نيجهت كسب اجازه از والد 
 پژوهش، اهداف آن و ني الزم در مورد ا حاتي مطالعه، توض نيا
ـ ها ارائه شد و پس از مطالعه و تكم ي انجام كار، به آن  نحوه  لي
 كودكـان جهـت ن،يلـد ي مربوطه و امـضاء آن توسـط وا  برگه
  . قرار گرفتندي مطالعه مورد بررسنيشركت در ا
گيـري پس از تعيين آزمودني و كسب اجازه از والدين، نمونه   
در انجـام .  اتاق ساكت اجرا شـد كياز گفتار خودانگيخته در 
 ارتبـاط الزم بـا ي برقـرار ي بـرا ي پس از صرف مدت ،يبررس
 از ايهد شد، نمونـه چه انجام خوا  در مورد آن حيكودك و توض 
ي  ارائـه قي از طر قه،ي دق 30 كودك به مدت ختهيگفتار خودانگ 
 و ي از و حي بـه كـودك و درخواسـت توضـ الي سـر ري تصو 7
 گرفته شده لوتي مورد استفاده پا ريتصاو( گفتگو با او تهيه شد 
 كه كودك دچـار هايي تيبه منظور دقت در كنترل موقع ). بودند
 صدا ،ي ناروان يي فراوان در محاسبه  شده و دقت محقق يناروان
 صـحبت كـردن، ضـبط و ني از كـودك در حـ ي كامل ريو تصو 
 موارد ضبط شده مربوط به ينگارپس از واج .  شد يبردار لميف
 توسـط ي نـاروان زانيها، م  بار مرور آن 5 و ختهيگفتار خودانگ 
 ي به دست آمده، لكنتازيمحاسبه شد و براساس امت SSI-3 ابزار
 هر كـودك يهاسپس گفته .  شد ديي بودن كودك تأ يترلكني غ اي
آيد؛ گفتـه  آوايي كه بعد از آن مكث مي بيانعبارتند از واحد (
 )ممكن است از كلمات، عبارات، بندها يا جمالت تشكيل شود 
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ـ ي گفته مربوط به كودكـان غ 1536 را كه شامل ]13[  و يرلكنت
يـزان  بودنـد، از لحـاظ م ي گفته مربوط به كودكان لكنت 1521
به منظـور .  قرار داديم ي مورد بررس ي نحو يدگيچينارواني و پ 
هاي  تأثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار، گفته رسيبر
. هر كودك نيز به دو گروه جمالت ساده و پيچيده تقسيم شدند 
قابل ذكر است كـه جمـالت سـاده داراي يـك فعـل بودنـد و 
يك جمله پيرو تشكيل جمالت پيچيده نيز از يك جمله پايه و 
  .شده بودند
  : مورد استفاده در اين مطالعه شامل موارد زير بودندابزار
    از نوع پاناسونيكبرداري لمي فنيدورب -1
ـ ي بـرا ينامه اطالعات فـرد  پرسش -2  و ي كودكـان لكنت
   يرلكنتيغ
    شدت لكنتنييفرم مربوط به تع -3
ــصاو -4 ــتانريت ــه ي داس ــت نمون ــ جه ــار يرگي  از گفت
    كودكختهيودانگخ
و توسـط  SPSS افـزار  دست آمده با كمك نرم هاطالعات ب
هاي تي زوج و آناليز واريانس بـه روش تكـرار مـورد  آزمون
  . قرار گرفتندلي و تحلهي و تجزسهيمقا
  : اين پژوهش، مالحظات اخالقي زير رعايت شددر
 كودكان در پـژوهش بـا كـسب اجـازه از هيشركت كل  -1
  .فت انجام گرنيوالد
به هـر ( شد وارد نمي جي ثبت نتا ينام كودكان در برگه  -2
 كـه از ي اطالعـاتي هيـو كل) شـد كـودك يـك كـد داده مـي
 بـه طـور محرمانـه آمد يدست م  هنامه و انجام آزمون ب  پرسش
  .شدحفظ 
 يبه منظور انجام هر چه بهتر پژوهش و جلب همكـار  -3
  .شداده  پژوهش، شرح ددي ضرورت و فوان،ي و والدانيمرب
ي دوستانه و  آزمون سعي شد كه  رابطه ي از اجرا شيپ -4
 كه موجب اضـطراب شود و هر عاملي با كودك برقرار يميصم
  .گرددشد، حذف   احساس فشار در كودك مياي
ـ  ي جسم بي آس گونه چي پژوهش، ه ياجرا -5  ي آموزشـ اي
  .ساخت يبه كودك وارد نم
ظـر، مجبـور  مورد ن في پاسخ دادن به تكال يكودك برا  -6
 لي موارد فوق كودك ما ي ه هم ي و اگر با اجرا شد ي نم دييا تهد 
 .شد  نبود از مطالعه حذف مييبه همكار
 
  نتايج
به منظور بررسي تأثير پيچيدگي نحوي بر ميـزان نـارواني 
گفتـار كودكـان لكنتـي و غيرلكنتـي در گفتـار خودانگيختـه، 
 تقـسيم هاي كودك به دو دسته جمـالت سـاده و پيچيـده  گفته
هاي آماري مورد بررسي قرار گرفتند كه شدند و توسط آزمون 
  .  آمده است2 و 1هاي  نتايج آن در جدول
 كه در هر دو دهد ي نشان م  2 و  1 مربوط به جدول جينتا
 دهيچي جمالت ساده و پ ني ب جه،ي در نت باشد يم p >05/0گروه 
ـ ي و غ يدر دو گروه كودكان لكنت  از  ي تفـاوت معنـادار يرلكنت
 شي بـا افـزا كـه،  ي وجـود دارد بـه طـور ي ناروان زانيلحاظ م 
  .ابدي ي مشي افزازي ني ناروانزاني م،ي نحويدگيچيپ
 تفـاوت زيـ نيرلكنتـي و غي دو گـروه كودكـان لكنتـنيبـ
ـ چي بر حـسب پ ي ناروان زاني از لحاظ م يمعنادار  نحـوي يدگي
 ).p=003/0 (وجود داشت
  )1387تهران، ( در گفتار خودانگيخته  نوع جمله بر حسب پيچيدگي نحوي در كودكان لكنتي فارسي زبان2ي ميزان نارواني در بين  مقايسه: 1جدول 
  P value درجه آزادي tمقدار  خطاي معيار انحراف معيار ميانگين نوع جمالت
 42/5 14/17 57/19 جمالت ساده
 14/6 43/19 92/22 جمالت پيچيده
52/2- 9 03/0 
  
  )1387تهران، (در گفتار خودانگيخته  نوع جمله بر حسب پيچيدگي نحوي در كودكان غيرلكنتي فارسي زبان2ي ميزان نارواني در بين  مقايسه: 2جدول 
  P value درجه آزادي tمقدار  خطاي معيار انحراف معيار ميانگين نوع جمالت
 21/0 67/0 07/1 جمالت ساده
 44/0 41/1 61/2 جمالت پيچيده
45/2- 9 03/0 
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  گيري بحث و نتيجه
ي كودكان لكنتـي نتايج نشان داد كه در گفتار خودانگيخته 
و غيرلكنتي، ميزان نارواني بر حسب پيچيدگي نحوي افـزايش 
يابد و اين افـزايش در ميـزان نـارواني در كودكـان لكنتـي  مي
  .نسبت به كودكان غيرلكنتي بيشتر بود
ج بدست آمـده از تـأثير پيچيـدگي نحـوي بـر ميـزان نتاي
 نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي در گفتار خودانگيخته 
  :با نتايج پژوهش محققين زير مشابهت دارد
Pearl و  Bernthal  اي به اين نتيجه رسيدند كه طي مطالعه
افزايش پيچيدگي نحوي با بـروز نـارواني در كودكـان نـاروان 
ارد اما چنين ارتباطي در مـورد كودكـان روان وجـود ارتباط د 
 باشـد ندارد كه متفاوت با نتايج  موجود در پژوهش حاضر مي 
]4[.  
 در تحقيقـي كـه روي كودكـان Logan   1986در سـال 
طبيعي انجام داد مشخص كرد كه با افزايش پيچيـدگي نحـوي، 
 و Luper ،Petersonچنين  هم. ]6 [يابدنارواني نيز افزايش مي 
Gorden 6 تفاوت معناداري را در سطح تقليـد جمـالت بـين 
 سـاله 5دسته جمله بر حسب پيچيدگي در كودكان غيرلكنتـي 
  .]14 [نشان دادند
Bernstein Ratnerو  Sih  بيان كردند كـه   1987در سال
در كودكان لكنتي و غيرلكنتي، با افزايش پيچيدگي نحـوي در 
 Bernstein.يابـد  افزايش ميتكليف تقليد جمالت، نارواني نيز 
Ratner تحقيقي ديگر در همين زمينه انجام داد و به اين نتيجه 
 افتـد تـر اتفـاق مـي تر در جمالت پيچيده رسيد كه لكنت بيش 
ــال .  ]10،9،15[  در Sih  وBernstein Ratner 1987در س
اي كه روي كودكان لكنتي و غيرلكنتي انجـام دادنـد بـه  مطالعه
 يافتند كه در تكليف تقليد جمالت، با افـزايش اين نتيجه دست 
 يابـد پيچيدگي نحوي، نارواني نيز در هر دو گروه افزايش مـي 
]16[. Aram در مطالعات خود، ارتباط بين نارواني  و همكاران 
  .]4 [و پيچيدگي زباني را نشان دادند
Flora  ي بيان كردند كه در گفتار خودانگيختـه و همكاران
هـاي روان هـاي نـاروان نـسبت بـه گفتـه  فتهكودكان لكنتي، گ 
در   Yaruss 1999 در سـال چنين  و هم ]6 [تر هستند  پيچيده
تحقيق ديگري كه در همين زمينه انجام داد به نتايج مـشابه بـا 
 نيـز Lasalle  وLogan. ]9،15،17 [اين پژوهش دست يافـت 
نشان دادند كه پيچيدگي نحوي با وقوع لكنت ارتباط نزديكـي 
  .]9 [دارد
Logan هاي ناروان و روان بر  تفاوت معناداري را بين گفته
  .]5 [ نشان داد حسب پيچيدگي در سطح گفتار خودانگيخته
Conture و   Zakheim ــان ــه روي كودك ــي ك  در تحقيق
لكنتي و غيرلكنتي در سطح گفتار خودانگيخته انجام دادند بـه 
ابه لكنـت و اين نتيجه رسيدند كه در هر دو گروه، نارواني مـش 
هـايي رخ تـر در گفتـه هاي غيرمشابه بـا لكنـت بـيش  نارواني
  . ]8،9 [دهند كه پيچيده و طوالني باشند مي
Maner ــال ــاران در سـ   وSadaqopan و 2000 و همكـ
 نشان دادند كه با افـزايش پيچيـدگي  2008همكاران در سال 
يابد كه اين كـاهش منجـر بـه نحوي، ثبات حركتي كاهش مي 
  .  ]18،19 [شود تر مي ارواني بيشميزان ن
چنين خانم مهرنوش كالشي در پژوهش خود كه قبالً به  هم
آن اشاره شد، به اين نتيجه رسيد كه در هر دو گـروه كودكـان 
لكنتي و طبيعي افزايش پيچيدگي نحوي منجر به افزايش ميزان 
  .]11 [شود نارواني و لكنت مي
كه روي   1991 در سال Gordenنتايج مربوط به پژوهش 
ــالت و  ــد جم ــطح تقلي ــي در س ــي و غيرلكنت ــان لكنت كودك
سازي براساس الگو انجام شد در مقايسه بـا نتـايج ايـن  جمله
مـشخص اسـت كـه در نتـايج . ]20 [باشدپژوهش متفاوت مي 
يكـي از داليـل . محققين در اين زمينـه، تنـاقض وجـود دارد 
 بـه ايـن ي تكليف مربوطتناقضات، مشكالتي است كه در تهيه 
ي ديگـر مربـوط بـه نكتـه . شـوند تحقيقات با آن مواجـه مـي 
هـايي در امـر جداسـازي دو عامـل طـول گفتـه و  دشـواري
هايي بـا سـاختار زيرا گفته . ديگر است پيچيدگي نحوي از يك 
عامل ديگـر سـن . تر نيز هستند نحوي پيچيده، معموالً طوالني 
ير طول گفتـه رسد كه با افزايش سن، تأث است، چون به نظر مي 
چنين،  هم. بازددر كودكان لكنتي و كودكان غير لكنتي رنگ مي 
ي مورد پژوهش از عوامل اختالف بـين محدوديت تعداد نمونه 
  . هاي اين نوع تحقيقات است يافته
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توان نتيجه گرفت هاي پژوهش حاضر، مي با توجه به يافته 
تـأثير هاي توليد گفتـار را تحـت سازي زبان، فرآيند كه فرمول 
دهـد و عامـل پيچيـدگي نحـوي منجـر بـه افـزايش قرار مي 
هـا ايـن يافتـه . شـوند هاي زباني محيط بر گوينـده مـي  تقاضا
شـود كنـد هنگـامي كـه از كـودك خواسـته مـي مشخص مـي 
هـا اسـت، هايي را توليد كند كه فراتر از قابليت زبـاني آن  گفته
  .شود ميها براي دستيابي به مدل منجر به نارواني  تالش آن
هاي اين مطالعه، نياز به گنجاندن ارزيـابي با توجه به يافته 
بـه خـصوص كودكـان ( زباني در برنامه درماني افـراد لكنتـي 
در سطح گفتار خودانگيختـه، . رسدضروري به نظر مي ) لكنتي
كودكان لكنتـي و غيرلكنتـي در جمـالت پيچيـده نـسبت بـه 
چنين  هم. شدند ميتري جمالت ساده دچار ميزان نارواني بيش 
كودكان لكنتي بـا افـزايش پيچيـدگي نحـوي، دچـار نـارواني 
  .شدند تري نسبت به كودكان غيرلكنتي مي بيش
  
  قدرداني تشكر و
اي دانـشگاه  نامهپژوهش به عنوان طرح پژوهشي پايان اين 
علوم پزشكي ايران به راهنمايي سـركار خـانم شـيدا پـوالدي 
آوري دانـشگاه حقيقـات و فـن لذا از حمايت مركـز ت باشد،  مي
انجام ايـن پـژوهش تقـدير و تـشكر علوم پزشكي ايران براي 
ها، به  و والدين آن يچنين، از كليه كودكان آزمودن  هم .گردد مي
همراه كليه مـسئولين مراكـز درمـاني وابـسته بـه دانـشكده و 
پـژوهش ياريمـان هـا كـه در انجـام ايـن مسئولين مهدكودك 
  .ميگزار نمودند، سپاس
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Introduction: Many researches have dealt with the relationship between stuttering and different 
linguistic factors. This study investigates the effect of syntactic complexity on the amount of speech 
dysfluency in stuttering Persian-speaking children, and comparing them with the non-stuttering ones. The 
obtained results can pave the way to obtain a better knowledge of the nature of stuttering, as well as 
finding more suitable ways in the process of its treatment.  
Materials and Methods: The participants were 10 stuttering and 10 non-stuttering Persian-speaking 
and monolingual children in the age range of 4-6 which were matched by age and gender. First 30 
minutes sample of child's spontaneous speech was provided and then utterances of each child studied for 
the amount of dysfluency and syntactic complexity.  
Results: In both groups of stuttering and non-stuttering children, there was a significant difference for 
the amount of dysfluency between simple and complex sentences.  
Conclusion: The results of this study show that by increase of syntactic complexity at the spontaneous 
speech level, stuttering and non-stuttering children had more dysfluency amount. Also, by increase of 
syntactic complexity, stuttering children had more dysfluency amount than non-stuttering children. 
  
Key words: Stuttering, Children, Length, Syntactic complexity 
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